





















第Ⅰ部  記念シンポジウム「中国と日本の政治経済学－河上肇と中国、その後－」 
 ２００５年３月１６日（水） 午後２時から５時 
    京都大学時計台記念館百周年記念ホール 
パネル 
三田 剛史（経済思想史研究者、『甦る河上肇－近代中国の知の源泉』藤原書店著者） 
張 小金 （政治経済学、アモイ大学教授） 
大西 広 （社会統計学、京都大学経済学研究科） 




 同日 午後６時１５分から８時 京都大学時計台記念館百周年記念ホール 
中野 一新（京都大学名誉教授・河上肇記念会代表世話人）  
    「あいさつ：河上肇と京都大学」 
住谷 一彦（立教大学名誉教授・東京河上会代表） 




































































 場所 レンタル料 
1 北京市方和正園工業園 標準工場 27 元/㎡/月 
2 大連金州二十里堡鎮 各種 10 元/㎡/月 
3 山東省煙台・中聯鋼構加工物流園 高級工場 10 元/㎡/月 
4 上海浦東新区高橋保税区 標準工場 9～12 元/㎡/月 
5 江蘇省常熟冶塘工業園 標準工場 40～50 元/㎡/年 
6 浙江省夾浦鎮（太湖南側） 標準工場～10 元/㎡/月、簡易工場 3～7 元/㎡/月 
7 安徽省和県工業区 標準工場 5～8 元/㎡/月、簡易工場 2～5 元/㎡/月 
8 広東省台山市 新工場（60m×20m など）は標準工場 5～6 元/㎡/月 
 
● 安価な工場レンタル物件情報 
  場所 面積 レンタル料 
1 北京市昌平区 10000 ㎡ 15 元/㎡/月 
2 北京市朝陽区 3300 ㎡ 22.5 元/㎡/月 
3 北京市順義区 3000 ㎡ 15 元/㎡/月 
4 遼寧省瀋陽市 930 ㎡・うち事務所 350 ㎡ 60000 元/㎡/年  
5 遼寧省瀋陽市于洪区 1327 ㎡ 5 元/㎡/月 
6 上海嘉定区馬南工業区内 3000 ㎡ 15 元/㎡/月 
7 上海南匯工業開発区 8546 ㎡・事務所 2,3 階 18.06 元/㎡/月 
8 上海奉賢工業園 2383 ㎡ 12 元/㎡/月 
9 上海奉賢 4200 ㎡・4 階建て 10.5 元/㎡/月  
10 上海松江富栄経済開発区 1500 ㎡ 10.5 元/㎡/月  
11 蘇州呉江市 1100 ㎡ 13.5 元/㎡/月 
12 江蘇省南京浦口区工業園 1350 ㎡・2 階建ての 2 階 6.6 元/㎡/月 
13 杭州郊外 3000 ㎡ 6 元/㎡/月 
14 杭州富陽 2100 ㎡・4 部屋に分割 6 元/㎡/月 
15 杭州余杭区 2500 ㎡ 6.6 元/㎡/月 
16 浙江省衢州市経済開発区 1000 ㎡ 6 元/㎡/月 
17 湖北省武漢市橋口区 6000 ㎡ 5 元/㎡/月 
18 広東省番禺 1500 ㎡・2 階建て 9.99 元/㎡/月 
19 広東省三水区 10000 ㎡ 5.1 元/㎡/月  
20 広東省深セン市宝安県 5000 ㎡ 12 元/㎡/月 
 
